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магистерские программы
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Фундаментальная поддержка
В первом конкурсе Российского научного фонда УрФУ вышел в лидеры среди ведущих вузов страны
УрФУ вошел в тройку лидеров среди веду-
щих университетов России по количеству 
грантообладателей РНФ, уступив лишь 
МГУ и СПбГУ. Поддержку получат девять 
научных коллективов вуза.
— Гранты наши ученые получат на три 
года, но при их успешной реализации воз-
можно продление финансирования еще 
на два, — отметил проректор УрФУ по на-
уке В. В. Кружаев.
Ниже представлен перечень проектов 
выдающихся ученых УрФУ, на исследо-
вания которых РНФ выделит до 5 млн 
рублей.
• «Теоретические исследования много-
функциональных магнитных материа-
лов нового поколения» И. В. Соловьева.
• «Исследование новых пьезоэлек-
трических биоматериалов на основе 
наноструктурированных пептидов» 
А. Л. Холкина.
• «Экспериментальное и теоретическое 
исследование эффектов самоорганиза-
ции при формировании квазирегуляр-
ных микро- и нанодоменных структур 
в сегнетоэлектриках» В. Я. Шура.
• «Фундаментальные подходы в реше-
нии проблемы высокой смертности 
от сепсиса: комбинаторная органиче-
ская химия в сочетании с расширенной 
панелью лекарственных мишеней» 
В. Л. Русинова.
• «Химия 5-арилоксазолидинов: новые 
подходы к синтезу катехоламиновых 
гормонов, тетрагидроизохинолиновых 
алкалоидов и родственных молекул» 
В. Я. Сосновских.
• «Развитие методологий прямой функ-
ционализации связи С(sp2)-H в ряду 
азотсодержащих гетероциклических 
соединений для создания высоко-
эффективных катализаторов асим-
метрического синтеза и ионофорных 
рецепторов» О. Н. Чупахина.
• «Решение проблемы применения 
бедных промышленных и синтез-
газов для выработки электроэнергии 
в комбинированном цикле» 
А. Ф. Рыжкова.
• «Разработка теории и технологии 
создания устройств микроволнового 
диапазона с использованием компо-
зитных материалов нового поколения» 
С. Н. Шабунина.
• «Магнитополимерные материалы для 
инженерии биологических тканей» 
А. Ю. Зубарева.
Третье место по количеству грантов 
Уральский федеральный университет 
делит с Нижегородским университетом 
им. Н. И. Лобачевского. Всего РНФ плани-
рует поддержать 876 проектов из 49 ре-
гионов страны.
Математики Уральского федерального 
университета снова показали высший класс
Копилка побед математиков УрФУ снова пополнилась: 
студент ИМКН УрФУ Павел Гейн завоевал кубок абсолютно-
го победителя в общем зачете и золотую медаль в профиле 
«Специализированный» на III (полуфинальном) этапе ме-
ждународной олимпиады по математике среди студентов 
вузов. Состязание прошло 20–21 мая в Поволжском госу-
дарственном технологическом университете (г. Йошкар-
Ола). Помимо Павла Уральский федеральный университет 
на олимпиаде представляли Александр Сухов (СтИ) и Алек-
сандр Вовк (ФТИ), призеры II-го этапа олимпиады. А. Вовк 
привез с полуфинала достойную награду — третье место 
и бронзовую медаль в профиле «Технико-технологический».
На фото:
1. Участники олимпиады в Йошкар-Оле
2. Павел Гейн, победитель олимпиады в общем зачете
3. Призеры олимпиады в Йошкар-Оле
Побед не счесть
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
423 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
172 141 110
Самые заметные темы
В этом году УрФУ станет принимающей 
стороной чемпионата мира 
по программированию ACM ICPC
39
Уральский федеральный университет нала-
дил научное сотрудничество с Казахстаном 17
Студенты УрФУ стали лучшими 
на всероссийской олимпиаде 
по энерго- и ресурсосбережению
13
Проректоры УрФУ Д. В. Бугров 
и Д. Г. Сандлер вошли в состав 
общественного совета при 
областном Минэкономики
13
«Авиадвигатель» заключил соглашение 
о сотрудничестве с Уральским 
федеральным университетом
10
честный работодатель
Уральский федеральный университет признан лучшим работодателем 
по итогам конкурса Пенсионного фонда России.
Завершился всероссийский конкурс «Лучший 
страхователь 2013 года по обязательному пен-
сионному страхованию», проводимый среди 
работодателей, уплачивающих страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ. На церемонии награ-
ждения 26 мая собрались компании разного 
масштаба — от заводов до частных предприятий. 
Все они прошли четыре предварительных этапа, 
после чего вышли в финал.
Одним из главных критериев оценки лучших 
организаторы посчитали своевременность: все 
компании, победившие в конкурсе, вовремя 
платили страховые взносы, предоставляли от-
четные документы, а также данные о регистра-
ции всех сотрудников в системе обязательного 
пенсионного страхования.
В номинации «Численность 
сотрудников у работода-
телей свыше 500 человек» 
УрФУ оказался победителем. 
Почетный диплом, подписан-
ный председателем правле-
ния ПФР и управляющими 
ОПРФ, вручили начальнику 
управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля 
УрФУ Г. А. Агаркову (на фото).
— Хочется поблагодарить за оказанное доверие 
всех сотрудников пенсионного фонда, кото-
рые справляются с очень сложными задача-
ми, — обратился к организаторам конкурса 
Гавриил Александрович.
До центра города — 
один клик
Специальная информационная стойка Цен-
тра развития туризма Свердловской об-
ласти открылась в аэропорту «Кольцово» 
28 мая. С ее помощью все, кто прилетит 
в Екатеринбург на финал чемпионата мира 
по программированию, смогут получить 
много полезной информации о Сверд-
ловской области, найти карты городов, 
познакомиться с путеводителями.
Сведения можно будет получить как 
от специалиста, который сориентирует и за-
кажет нужные услуги, так и самостоятель-
но — через тач-панель, благодаря 
которой можно составить экскур-
сионный маршрут, найти гостиницы 
и другие необходимые объекты.
Планируется, что специальная 
стойка будет работать и во время 
других крупных мероприятий, 
на которые съезжаются люди 
со всего мира.
Засветись в Instagram
Приятно провести время, сфотографироваться и стать героем выставки лучших фото, сде-
ланных на чемпионате мира по программированию ACM ICPC — 2014, смогут все желающие. 
И поможет в этом популярная социальная сеть Instagram.
Трехдневный фотоконкурс Instagram стартует на главных площадках чемпионата 
в ДИВСе, УрФУ и ККТ «Космос» 23 июня. Победителем конкурса станет участник, чье 
фото, сделанное на одной из трех площадок чемпионата, наберет больше всего «лайков» 
в Instagram. Подарком для лидеров станет выставка, созданная во Дворце игровых видов 
спорта 25 июня. Экспонатами организаторы сделают лучшие фотографии, сделанные 
во время финала чемпионата мира по программированию ACM ICPC — 2014.
Внимание: конкурс!
Объявлен конкурс проектов 2014 года по созданию и развитию центров компетенций 
в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности УрФУ: ключевых 
центров превосходства (КЦП), научных лабораторий (НЛ), научных групп (НГ).
В результате конкурса планиру-
ется создать не менее четырех 
ключевых центров превосходства, 
10 лабораторий и 20 научных 
групп, задачей которых является 
достижение университетом показа-
телей Программы повышения кон-
курентоспособности. Напомним, 
ключевой центр превосходства 
и научная группа — это проектные 
структуры, научная лаборато-
рия — структурное подразделение 
со штатным расписанием.
Заявки принимаются до 4 июня 
включительно в форме уставов 
проектов по созданию и раз-
витию центров компетенций 
в электронном виде по адресу 
v.a.mahaev@urfu.ru (УСРиМ); копия 
должна быть направлена проректо-
ру по науке (v.v.kruzhaev@urfu.ru).
В течение 10 дней заявки будут 
рассмотрены рабочей группой, 
созданной приказом ректора, и вы-
несены на рассмотрение Координа-
ционным советом программ УрФУ, 
который утвердит победителей 
конкурса.
Познакомиться с формой устава 
и рекомендациями по его состав-
лению можно на сайте УрФУ. Путь 
к источнику: главная страница 
сайта, раздел «Наука» — «Кон-
курсы и гранты» — «Внутри-
университетские» — «Центры 
компетенций программы повыше-
ния конкурентоспособности УрФУ» 
(http://urfu.ru/ru/science/grants/
vnutriuniversitetskie).
О реальных задачах 
«без галстуков»
Завершился семинар «Стратегическое 
лидерство» для руководящего состава УрФУ.
С января управленческая команда УрФУ перенимала опыт 
коллег из Университета Аалто. В течение семинара, рас-
тянувшегося на несколько месяцев, профессора финско-
го вуза делились с руководящим составом УрФУ опытом 
слияния университетов.
Темой заключительного модуля семинара стало влия-
ние окружающей среды на возможности вуза. Участники 
обсудили тему академического лидерства, составляли пе-
речень приоритетов в развитии университета и дискутиро-
вали о том, что использовать в первую очередь в борьбе 
за лидерство.
Как заметил проректор по экономике и стратегическому 
развитию УрФУ Д. Г. Сандлер (на фото), подобные стра-
тегические сессии позволяют добиться больших резуль-
татов, чем обычные 
совещания или по-
средством служебная 
переписка.
— Именно на таком 
мероприятии можно 
обсудить «без галсту-
ков» реально стоящие 
перед университетом 
проблемы и задачи 
и принять наиболее 
значимые решения, — 
поделился мнением 
Даниил Геннадьевич.
В свою очередь 
финские коллеги вы-
соко оценили опыт УрФУ.
— У университета очень хорошая стратегическая дорож-
ная карта, — отметил доктор Пекка Маттила, — но пред-
стоит большая работа, чтобы определить, как достичь 
поставленных целей.
В конце заключительного модуля эксперты отметили 
смелость, которой отличается УрФУ в постановке целей, 
и мужество, с которым он сравнивает себя с другими 
вузами.
Напомним, что с 2010 года Университет Аалто и УрФУ 
уже разработали эффективные формы сотрудничества: 
совместные магистерские программы, а также индиви-
дуализированные программы для партнеров универ-
ситета. Нынешнее мероприятие — еще один пример 
взаимодействия двух вузов — проходило в рамках реа-
лизации программы повышения конкурентоспособности 
«5–100–2020».
Побед не счесть
Как признался Павел Гейн, главной 
сложностью олимпиады стало то, что 
на выполнение большого количества 
заданий был выделен небольшой отрезок 
времени — всего четыре часа для 12 задач.
Окончание. Начало на стр. 1
В целом полуфинал олимпиады посетили 74 зна-
тока математики. В это число вошли студенты 
из вузов всех регионов России, ряда стран быв-
шего СССР и Словении. Отбор лучших из них 
проводился как в общем зачете, так и отдельно 
в каждом из трех профилей: «Специализиро-
ванный» (для участников, изучающих матема-
тику углубленно), «Технико-технологический» 
и «Экономико-юридический».
Впереди у победителей заключительный этап 
олимпиады, который состоится в Ариэльском 
университете (Израиль) в сентябре этого года.
Символично, что одержанная победа на между-
народной олимпиаде в Йошкар-Оле предваряет 
грядущий финал чемпионата мира по програм-
мированию ACM ICPC — 2014. Грандиозное 
событие, в котором будут участвовать 120 команд 
из сильнейших университетов мира, пройдет 
с 22 по 26 июня в столице Урала.
О том, какие сервисы и развлечения 
для зарубежных гостей и участни-
ков чемпионата подготовили город 
и университет, читайте ниже.
www.icpc2014.ru
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Нуртай Абыкаевич Абыкаев,
председатель правления Казахстан-
ской ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ, президент Казахстан-
ской национальной академии есте-
ственных наук, выпускник мехфака 
УПИ 1970 года:
— Собрание казахстанских представи-
телей выпускников УрФУ, УрГУ и УПИ без 
преувеличения можно назвать историче-
ским. Мировая практика показывает, что именно выпускники универ-
ситетов составляют славу и имидж вузов, являются их покровителя-
ми и попечителями. Кроме того, ассоциация может внести весомый 
вклад в расширение сотрудничества по образовательным и научным 
программам между предприятиями и вузами Казахстана и нашим 
родным университетом. Работе казахстанской ассоциации будет ока-
зано необходимое содействие со стороны Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан, а также других государственных 
органов. Уверен, что и выпускники-казахстанцы внесут свой вклад 
в повышение международного рейтинга и развитие одного из веду-
щих вузов России — Уральского федерального университета.
Махсат Шарапатович Алинов, 
исполнительный директор Казахстан-
ской ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ, директор исследо-
вательского Центра устойчивого 
развития Казахского националь-
ного технического университета 
им. К. И. Сатпаева:
— Я очень рад тому, что нам удалось со-
здать Казахстанскую ассоциацию выпуск-
ников УПИ, УрГУ и УрФУ. К этому событию мы шли очень долго. Клю-
чевую роль в успехе сыграла организационная помощь централь-
ного офиса ассоциации в Екатеринбурге, здесь хотел бы отметить 
роль аппарата А. В. Пономарева, его настойчивость и помощь. Офис 
ассоциации будет находиться в Алматы, но уже решается вопрос 
об открытии еще одного офиса — в Астане. Что касается дальней-
ших движений, то первым делом мы должны нарастить нашу базу 
выпускников, а также как можно быстрее создать сайт ассоциации. 
Прорабатывается возможность проведения форума казахстанских 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. На ближайшем заседании правле-
ния ассоциации выпускников мы сформулируем свои предложения 
по конкретным проектам.
Александр Владимирович Пономарев, 
исполнительный директор Ассоциа-
ции выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, 
зам. первого проректора УрФУ:
— Важное отличие создаваемой в Казах-
стане ассоциации выпускников состоит 
в том, что это будет отдельное юридиче-
ское лицо. Соответственно, это потребует 
обязательного наличия штата, финансо-
вой поддержки для полноценной работ. 
Зато будет легче работать и исполнительному директору ассоциации, 
и центральному офису в Екатеринбурге. У председателя Казахстан-
ской ассоциации будет два заместителя — по линиям УрГУ и УПИ. 
Важным этапом работы Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ должно стать создание фонда целевого капитала при 
ассоциации. Правление ассоциации могло бы управлять фондом це-
левого капитала и самостоятельно решать, на какие цели направлять 
доходы. При наличии такого фонда многие проекты ассоциации, ко-
торые сейчас прорабатываются, было бы гораздо легче реализовать.
Ход конем
Огромные шахматные фигуры ростом с человека планируется возвести на месте Краснознаменной группы 
и «сочинских» часов на екатеринбургской Плотинке во время проведения чемпионата мира по программи-
рованию ACM ICPC — 2014.
Установка гигантских фигур с символикой УрФУ — одного из организаторов и участников мероприя-
тия — начнется 20 июня, в преддверии финальных компьютерных соревнований.
Шахматные фигуры простоят на Плотинке до закрытия соревнований, 
то есть до 26 июня, и все желающие целую неделю смогут фотогра-
фироваться рядом. По словам организаторов, для этого даже будет 
создана специальная фотозона.
Узы вУза
Вечер юмора
В день открытия чемпионата мира по программированию ACM IСPC — 
2014, 24 июня, в 18:00 в малом зале ДИВСа перед гостями, болель-
щиками и участниками соревнований выступит московская команда — 
чемпион Премьер-лиги (2009) и Высшей лиги КВН (2011) «Станция 
спортивная». Ребята приглашены 
в качестве хэдлайнеров городского 
студенческого фестиваля КВН, на ко-
тором будут соревноваться за кубок 
15 лучших городских команд. В их 
число вошла одна из сильнейших 
команд Урала — сборная КВН УрФУ.
Вход на вечер юмора — по специ-
альным флаерам. Активисты Союза 
студентов УрФУ будут раздавать 
«проходки» не только в корпусах 
университета, но и во всех вузах 
города, а также за день до фестиваля 
возле ДИВСа.
казахстанское 
братство
Выпускники технического 
и классического университетов создали 
объединение в Казахстане.
Текст, фото: Эдуард Никульников
Прошедший май можно 
по праву считать прорывным 
месяцем в деле активиза-
ции сотрудничества между 
Уральским федеральным 
университетом и Респуб-
ликой Казахстан. Прежде 
всего потому, что после 
напряженной подготовитель-
ной работы была открыта 
Казахстанская ассоциация 
выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ. Идея создания 
ассоциации была восприня-
та с большим энтузиазмом 
многими казахстанскими 
выпускниками — предста-
вителями бизнеса, науки, 
образования и государствен-
ной власти. За прошедшие 
годы вуз подготовил более 
3000 специалистов, которые 
работают сегодня прак-
тически в каждом секторе 
экономики Казахстана. И все 
они, без сомнения, сохрани-
ли воспоминания о том, где 
именно провели неповтори-
мые студенческие годы.
На учредительном собра-
нии ассоциации, прошедшем 
20 мая в здании националь-
но-технологического холдин-
га «Парасат», встретились 
выпускники из Казахстана, 
которые в свое время приня-
ли решение получить высшее 
образование именно в Сверд-
ловске (кто-то из них выбрал 
УПИ, а кто-то — УрГУ). 
Личное общение с выпуск-
никами лишний раз под-
твердило очевидную мысль 
о том, что никто из них 
не пожалел о сделанном то-
гда шаге. Выпускники готовы 
были рассказывать о своей 
студенческой жизни так 
долго, с таким жаром в глазах 
и ностальгическим упоени-
ем, что про каждого можно 
было бы наверняка написать 
отдельную увлекательней-
шую книгу. Люди с боль-
шой теплотой и трепетом 
описывали юношеские годы, 
проведенные в Свердловске: 
как поступали, как нала-
живали быт в общежитиях, 
вспоминали сессии, отно-
шения с преподавателями и, 
конечно же, говорили о том, 
как сложилась их жизнь по-
сле окончания вуза.
— На мой выбор повлиял 
один знакомый, он учился 
во Всесоюзном юридическом 
институте и говорил мне: 
«Если хочешь изучать эконо-
мику, надо поступать учить-
ся туда, где сконцентрирова-
но 80 % военно-промышлен-
ной продукции», — поделил-
ся воспоминаниями Медет 
Максутович Сартабаев, 
выпускник экономического 
факультета УрГУ 1991 года, 
ныне советник председателя 
Национального Банка Рес-
публики Казахстан. — На тот 
момент уральский регион, 
конечно, имел огромное зна-
чение в военно-промышлен-
ном комплексе Советского 
Союза. Второй человек, кото-
рый способствовал моему 
решению, — это моя тетя- 
преподаватель, она в свое 
время вращалась в философ-
ских кругах МГУ. Тетя мне 
сказала, что философская 
школа УрГУ очень серьезная, 
там есть чему поучиться. 
В целом, конечно, я думаю, 
что полученное мной в УрГУ 
образование очень многое 
мне дало. 
Гости праздника интере-
совались у представителей 
УрФУ, чем живет сегодня 
вуз и насколько сильно 
он изменился с советских 
времен. А изменилось дей-
ствительно многое: от по-
явления новейшего обще-
жития на перекрестке улиц 
Малышева и Комсомольской 
до наличия едва ли не у каж-
дого современного студента 
смартфона или планшета. 
Впрочем, одно осталось 
точно неизменным: высокое 
качество образования, кото-
рое предоставляет универ-
ситет. Поступить в вуз как 
сейчас, так и 30–40 лет назад 
трудно, а учиться в нем 
престижно. Учеба не будет 
похожа на развлечение, 
но заработанный диплом 
впоследствии сослужит 
добрую службу и откроет 
большие карьерные возмож-
ности. Именно за это ценили 
вуз в прошлом, за это его 
ценят и по сей день.
С высказываниями извест-
ных выпускников универ-
ситета из Казахстана об их 
отношении к созданной ассо-
циации и о том, какую роль 
вуз сыграл в их жизни, мож-
но познакомиться на сайте 
www.urfu.ru в разделе «Мне-
ния» (http://urfu.ru/ru/press/
opinions/mentions1).
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на пути  
к совершенству
На очередном заседании Ученого совета университета, которое 
состоялось 26 мая, обсуждали готовность вуза к приемной кампании 
и использование информационно-телекоммуникационных сервисов.
Текст: екатерина Березовская 
Иллюстрации: презентация к докладу директора по информационным технологиям И. а. Богданович  
на заседании Ученого совета УрФУ 26 мая
К приему готов!
Говоря о приеме-2014, заме-
ститель проректора по учеб-
ной работе Е. С. Авраменко 
напомнила о том, какие 
мероприятия проводились 
УрФУ с целью привлечения 
талантливых абитуриентов. 
Еще раз прозвучали данные 
о работе команды продвиже-
ния, об участии универси-
тета в специализированных 
выставках, о конкурсах, 
олимпиадах и конференци-
ях, которые вуз организует 
для школьников, и конечно, 
о беспрецедентном проекте 
«Тест-драйв в Уральском 
федеральном». Все это 
позволяет университету 
каждый год успешно прово-
дить приемную кампанию. 
Есть все основания счи-
тать, что 2014-й не станет 
исключением.
На сегодняшний день — 
второй с момента старта 
приема документов от аби-
туриентов посредством 
онлайн-регистрации — уни-
верситет готов к приему 
вчерашних школьников. 
Приказами ректора сфор-
мированы отборочные 
комиссии институтов 
и филиалов УрФУ и пред-
метные экзаменационные 
комиссии, определены места 
размещения отборочных 
комиссий, создан единый 
центр приема документов 
(ул. Мира, 19, в ауд. ГУК-100), 
рабочая группа по организа-
ции и проведению вступи-
тельных испытаний в форме 
компьютерного тестирова-
ния, определена стоимость 
обучения по направлениям 
и специальностям ВПО. 
Кроме того, на сайт универ-
ситета выложена вся инфор-
мация, которая может быть 
полезна абитуриентам в пе-
риод приемной кампании, 
в соответствии с «Порядком 
приема», утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ.
Подробнее о готовности 
университета к приемной 
кампании — 2014 читайте 
в интервью с проректором 
по учебной работе УрФУ 
С. Т. Князевым (стр. 5 это-
го номера и № 21 газеты 
«Уральский федеральный).
Техническая 
модернизация 
полным ходом
По словам директора по ин-
формационным технологи-
ям И. А. Богданович, все сер-
висы, которые обеспечивает 
корпоративная сеть УрФУ, 
можно разделить на три 
больших блока: базовые, 
корпоративные и сервисы 
обеспечения учебного про-
цесса. Кроме того, отдельно 
выделяются сервисы техпод-
держки, которыми, как с со-
жалением отметила Ирина 
Александровна, сотрудники 
вуза пользуются неактивно 
(см. диаграмму).
К базовым сервисам 
относятся доступ в корпо-
ративную сеть и Интернет, 
единый каталог пользовате-
лей, корпоративная почтовая 
система, сервис получения 
бесплатного лицензионного 
ПО Microsoft по программе 
DreamSpark и др. Согласно 
данным дирекции по инфор-
мационным технологиям, 
эти сервисы активно задей-
ствованы пользователями. 
Более того, их популярность 
день ото дня растет. Однако 
сложности существуют. 
Так, Ирина Александровна 
отметила, что не все инсти-
туты сообщили в дирекцию 
о назначении админист-
раторов или назначили их 
«частично».
— Согласно приказу 
«Об обеспечении сотруд-
ников единой корпора-
тивной почтой и единой 
системе аутентификации 
пользователей электрон-
ных систем университета» 
(от 18.09.2013 № 719/03), ин-
ституты обязаны назначить 
ответственных и обеспе-
чить их работу с дирек-
цией информационных 
технологий, — напомнила 
И. А. Богданович. — Прошу 
те институты, которые этого 
не сделали или сделали 
не в полном объеме, связать-
ся с нами как можно скорее 
и решить все вопросы.
Что касается корпора-
тивной почты, то директор 
отметила, что продолжается 
переход с почтовых адресов, 
включающих компоненты 
ustu.ru и usu.ru на urfu.ru. 
Очередной этап этого пе-
рехода завершился 30 мая, 
когда вступил в силу техни-
ческий запрет на отправку 
писем со «старых» почтовых 
адресов. При этом прием 
почтовых сообщений на эти 
адреса продолжает функ-
ционировать, и корреспон-
денция прошлых периодов 
полностью сохраняется.
В перечень корпоративных 
сервисов входит в первую 
очередь сервис электронно-
го документооборота (СЭД 
Directum). По данным стати-
стики, количество докумен-
тов, созданных с помощью 
этого сервиса, с каждым 
днем растет, что говорит 
об активном использовании 
СЭД. Особенно активно рас-
тет количество заявок и за-
даний на закупку. Правда, 
в последнее время дирекция 
по информационным техно-
логиям отметила, что увели-
чилось время согласования 
некоторых документов. Так, 
заявки и задания на закупки 
согласуются не шесть, как 
это было в 2013-м, а восемь 
дней в среднем, а протоколы 
комиссии по расходова-
нию средств — не 12, а 16. 
По словам И. А. Богдано-
вич, это вопрос решаемый, 
и в дальнейшем сроки согла-
сования документов будут 
сокращаться — в частности 
благодаря активному взаи-
модействию пользователей 
СЭД Directum со службой 
техподдержки и регуляр-
ным запросам на доработку 
системы.
Еще одним важным 
корпоративным сервисом 
является портал urfu.ru. Го-
воря о нем, Ирина Алексан-
дровна отметила, что 15 мая 
запущен новый корпоратив-
ный сайт, который имеет 
яркий, современный дизайн 
и удобную структуру. Одна-
ко и старый сайт доступен: 
переход на него организован 
с главной страницы нового 
портала.
К сервисам обеспечения 
учебного процесса относятся 
страница «Online-абитури-
ент» и балльно-рейтинговая 
система. Оба сервиса хорошо 
знакомы сотрудникам 
университета всех уровней. 
Они популярны и каждый 
день совершенствуются, 
чтобы быть более удоб-
ными и в полном объеме 
удовлетворять запросы 
пользователей.
В заключение своего вы-
ступления И. А. Богданович 
поделилась планами разви-
тия IT-сервисов в Уральском 
федеральном. Так, директор 
по информационным техно-
логиям отметила, что в вузе 
ведутся работы по увели-
чению емкости и надежно-
сти каналов в Интернете, 
расширению зоны покрытия 
Wi-Fi c 10 % до 20 %. Кроме 
того, планируется внедрение 
каталога сервисов, разработ-
ка личного кабинета сотруд-
ника и студента, создание 
почтового сервиса для сту-
дентов, сервис виртуальных 
рабочих мест для учебного 
процесса и научных иссле-
дований, а также модерни-
зация сервиса технической 
поддержки и обеспечение 
сервиса видеонаблюдения 
и контроля доступа.
Новое в документах
Об изменениях в ряде 
документов, обеспечи-
вающих учебный процесс 
в УрФУ, собравшимся 
рассказала начальник 
Управления по учебно-
методической работе 
Г. М. Квашнина.
1. Изменены сроки 
назначения стипендии 
талантливым первокурс-
никам. В соответствии 
с действующим Положе-
нием «О стипендиальном 
обеспечении обучающих-
ся» они должны быть сле-
дующими: в первом семест-
ре — с 1 сентября по 31 ян-
варя; во втором семестре 
с 1 февраля по 30 июня.
2. Пункт 6.2 Положения 
«О стипендиальном обеспе-
чении обучающихся» будет 
дополнен следующим абза-
цем: «Государственная соци-
альная стипендия назнача-
ется студентам, являющимся 
лицами из малоимущих 
семей, среднедушевой доход 
которых ниже величины 
прожиточного минимума».
3. Пункта 4.5 Положения 
«О порядке назначения 
и выплаты повышенных 
академических стипендий, 
устанавливаемых Ученым 
советом УрФУ» теперь будет 
звучать так: «Академические 
стипендии, повышенные 
на основании решения Уче-
ного совета университета, 
устанавливаются ежегодно 
с 1 июля на учебный год 
и выплачиваются ежемесяч-
но. Стипендия для студентов 
первого года обучения в ма-
гистратуре устанавливается 
с 1 февраля текущего года 
по 30 июня текущего года».
4. Были внесены изменения 
и дополнения, которые на-
чнут действовать с 1 сентя-
бря текущего года, и в Нор-
мы времени. Комиссия 
по организации учебного 
процесса предлагает до-
полнить пункт 1.4 фразами: 
«письменный интегрирован-
ный экзамен по модулю» — 
2 часа за проведение, 10 ми-
нут на проверку каждой 
работы каждому преподава-
телю» и «устный интегри-
рованный экзамен по моду-
лю» — 10 минут на каждого 
экзаменующегося каждому 
преподавателю»; пункт 
1.27 фразами: «индивидуаль-
ный проект по модулю» — 
6 часов на один проект всем 
руководителям, кроме того, 
10 минут на прием защиты 
каждому члену комиссии» 
и «групповой проект по мо-
дулю» — 6 часов на один 
проект всем руководителям, 
кроме того 1 час на прием 
защиты каждому члену ко-
миссии, но не больше 3 часов 
на всех членов комиссии».
Кроме того, 
на 2014/2015 учебный год 
был установлен размер 
академической стипендии, 
повышенной на основании 
решения Ученого совета 
университета, — 5000 руб. 
в месяц. Таких стипендий 
в университете будет выпла-
чиваться 100.
Сервис технической поддержки: 
распределение запросов по каналам поступления
Модуль «Абитуриент»:  
общее количество заявлений 
по годам приема
Количество просмотров страниц 
портала УрФУ в 2014 году
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с. т. князев:
«мы должны набрать 
самых достойных»
В номере газеты «Уральский федеральный» от 26 мая мы 
публиковали первую часть беседы с проректором по учебной 
работе Сергеем Тихоновичем Князевым. В этом номере 
мы продолжаем тему грядущей приемной кампании.
Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Илья Сафаров
— Каких студентов хочет видеть 
университет среди абитуриентов?
— Прежде всего нам интересны та-
лантливые ребята — первокурсни-
ки, магистранты. Задача всех наших 
рекламных кампаний, на которые 
мы тратим и финансовые ресурсы, 
и душевные силы, — это привлече-
ние в вуз талантливых студентов. 
Приоритетная задача — качество 
образования, и без способных, 
толковых молодых абитуриентов 
этого очень непросто достичь. 
Но я считаю, что все наши усилия 
по поиску талантов оправданны: мы 
ежегодно увеличиваем средний бал 
ЕГЭ при одновременном увеличе-
нии контрольных цифр приема. Это 
объективные показатели качества 
нашей работы. Мы хотим привлечь 
к себе талантливых ребят из всех 
регионов России, а также из ближ-
него и дальнего зарубежья. Нет 
смысла выделять какие-то отдель-
ные города, регионы. Звездочки 
рождаются везде.
— Будет ли установлена 
нижняя планка балла ЕГЭ для 
поступающих в Уральский 
федеральный университет 
в этом году?
— Да, такая планка будет опреде-
лена. Это обусловлено тем, что мы 
боремся за качественный контин-
гент первокурсников. До 20 июня 
мы точно определим эту пороговую 
цифру, тем более что уже начался 
онлайн-прием документов.
— Сохранится ли специалитет?
— Он сохранится для некоторых 
направлений подготовки, а имен-
но 19. Большинство же направлений 
организовано согласно уровневой 
системе: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура.
— Как повлияло на приемную 
кампанию прошлого года проведе-
ние акции «Тест-драйв» для абиту-
риентов России и стран ближнего 
зарубежья?
— В 2013 году, эффект от реализации 
данного ноу-хау университета был 
ошеломляющим для всех. Лично 
я ждал более скромных результатов. 
Общественный резонанс, связанный 
с проведением акции, превзошел 
все ожидания. Идея оказалась очень 
удачной и продуктивной. Затем мы 
видоизменили «Тест-драйв», в том 
числе и время его проведения (это 
были не весенние, а зимние канику-
лы). Через тренажер ЕГЭ нам удалось 
привлечь еще более интеллектуально 
развитых ребят. Посмотрим, сколько 
абитуриентов, которые прошли через 
«Тест-драйв», поступят к нам в уни-
верситет этим летом. Однако замечу, 
что это не будет являться единствен-
ным позитивным фактором. Важно 
и то, что те, кто были у нас в гостях, 
затем поделились своими впечатле-
ниями в своих школах. Значит, вовсе 
не обязательно, что к нам посту-
пит непосредственный участник 
«Тест-драйва» — это могут быть его 
товарищи, одноклассники. Другим 
важным плюсом проведения такого 
масштабного мероприятия является 
консолидация всех служб, подразде-
лений и студентов университета.
— В конце мая в Астане было 
открыто представительство 
Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ. В эти же 
дни проходил VII астанинский 
экономический форум, 
на котором также присутствовали 
представители УрФУ. Можно ли 
говорить о том, что Казахстан — 
это страна № 1 для университета 
с точки зрения привлечения 
иностранных абитуриентов 
и магистрантов?
— Одним из ключевых индикато-
ров программы повышения кон-
курентоспособности российских 
вузов является интернационализа-
ция, темпы прироста иностранных 
студентов. И помимо потенциаль-
ных студентов из дальнего зарубе-
жья, мы должны обратить повы-
шенное внимание на своих ближ-
них соседей, особенно на Казахстан 
и его северные районы. Дело в том, 
что ребята из Казахстана очень не-
плохо знают русский язык и готовы 
у нас учиться. По межправитель-
ственному соглашению мы можем 
обучать этих студентов за счет 
федерального бюджета. К тому же 
Казахстан является членом Та-
моженного союза, и эта страна, 
безусловно, должна стать для нас 
приоритетной для распростране-
ния наших образовательных услуг. 
Абитуриенты из Казахстана могут 
поступать к нам на общих основа-
ниях. Это же касается Таджики-
стана и Белоруссии. Абитуриентов 
из всех трех стран мы принимаем 
без каких-либо ограничений. Един-
ственное отличие — мы принимаем 
их не по ЕГЭ, а по нашим собствен-
ным экзаменам.
— Вы упомянули онлайн-
подачу документов. С какого 
числа она стартует и насколько 
востребованной оказалась эта 
возможность по опыту последних 
двух лет?
— Онлайн-регистрация нача-
лась 1 июня — на 20 дней раньше 
стационарного приема документов. 
Подача документов через Интернет 
с каждым годом становится все бо-
лее популярной. Если в первый год 
таким образом было подано всего 
около 600 заявлений, то в прошлом 
году уже порядка 3500. Думаю, что 
через год или уже в этом году более 
половины всех заявлений будет 
оформляться в онлайн-режиме. Это 
удобно и для наших абитуриентов, 
и для университета. Абитуриент 
получает возможность управлять 
своими желаниями прямо из дома 
через личный кабинет. Думаю, 
онлайн-регистрация совсем скоро 
станет обычной практикой.
— Будут ли студенты университе-
та помогать в организации прием-
ной кампании 2014 года?
— Я очень на это надеюсь. Мы 
впервые в прошлом году использо-
вали единое окно, единую пло-
щадку для приема документов — 
в главном учебном корпусе УрФУ 
на ул. Мира, 19. Именно студенты 
были костяком того коллектива, 
который обеспечивал новый прием. 
Они отработали выше всяких по-
хвал. Если раньше студентов к такой 
работе привлекали для принуди-
тельной отработки, что негативным 
образом сказывалось на результатах, 
то сейчас это исключительно добро-
вольное желание. И таких желаю-
щих много! Ребята делают свою 
работу заинтересованно, чувствуют 
свою причастность к важному делу. 
В прошлом году они даже самостоя-
тельно инициировали поздравление 
10000-го абитуриента, подавшего за-
явление. И генерация идей в нашем 
студенческом профсоюзе идет по-
стоянно. Студенты даже жалели, что 
приемная кампания завершилась, 
не хотели от нас уходить. Надеюсь, 
что в этом году они так же велико-
лепно отработают. Всего в пред-
стоящей приемной кампании будет 
задействовано не менее 100 студен-
тов УрФУ. Прием новых ребят — это 
одна из самых главных задач нашего 
коллектива. Конкурируя с другими 
вузами, мы должны набрать самых 
достойных!
Евгений Пшеницин, ИММт, 4 курс:
— Мне кажется, что в университете прово-
дится мало открытых лекций. Учась на тех-
нической специальности, хочется узнать, 
чему учатся другие. И может, даже углубить-
ся в иную тематику — а это уже первый шаг 
на пути к поступлению в магистратуру. С дру-
гой стороны, это могут быть просто интерес-
ные лекции. Например, я много раз слышал, 
что были лекции про челябинский метеорит. 
Но где и когда — всегда оставалось загадкой.
Елена Рачева, ИММт, 4 курс:
— Мне не хватает в УрФУ зеркал 
и скамеек. У нас не во всех учебных 
корпусах в холлах есть полноросто-
вые зеркала. А отсутствие скамеек 
особенно ощущается в сессию: нет 
места, где можно повторить мате-
риал или просто посидеть, успоко-
иться, собраться с мыслями перед 
экзаменом, дождаться своей оче-
реди наконец.
Андрей Васильевич 
Коромыслов, инженер кафедры 
технической физики ФТИ:
— Я как человек, который довольно 
много времени проводит в вузе, хочу, 
чтобы в столовой стало поменьше блюд 
с грибами. Если честно, я не понимаю, 
почему их так много. Правда, в послед-
нее время уже смеюсь, увидев макароны 
с грибами, рядом мясо с грибами, даль-
ше гречу с грибами и так далее.
Антон Александрович Белов, 
заместитель начальника отдела 
организации учебной работы ФТИ:
— В нашем университете очень много 
лестниц и совсем нет лифтов или подъ-
емников для людей с ограниченными 
возможностями. Пандус перед ГУКом — 
это хорошо, но нужен комплексный 
подход, поскольку людям необходимо 
не только попасть в здание, но и переме-
щаться по нему.
мнение: что бы я изменил в УрфУ
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Программы магистратуры в 2014 году в Физико-технологическом институте
Направление подготовки Магистерская программа Руководитель Бюджетные места
Контрактные 
места
Прикладные математика и физика математическая физика и математическое моделирование
в. Г. мазуренко,  
д-р физ.-мат. наук, профессор 6 —
Информационные 
системы и технологии компьютерное моделирование физических систем в. И. Токманцев, д-р техн. наук, профессор 5 —
Информационные 
системы и технологии
Информационно-интеллектуальные 
системы в бизнесе С. л. Гольдштейн, д-р техн. наук, профессор 20 1
Электроника и наноэлектроника Физическая электроника С. О. чолах, д-р физ.-мат. наук, профессор 12 —
Электроника и наноэлектроника материалы микро- и наноэлектроники в. С. кортов, д-р техн. наук, профессор 10 —
Приборостроение Приборы и методы контроля качества и диагностики в. Н. костин, д-р техн. наук, профессор 10 —
Биотехнические системы 
и технологии Биомедицинская инженерия
в. С. мархасин,  
чл.-корр. раН, д-р биол. наук, профессор 10 —
Химическая технология Управление экологической безопасностью радиохимических технологий а. в. воронина, канд. хим. наук, доцент 5 1
Химическая технология аналитический контроль природных и технических объектов а. а. Пупышев, д-р хим. наук, профессор 5 —
материаловедение 
и технологии материалов
материаловедение и технологии 
материалов в атомной энергетике Н. в. Обабков, д-р техн. наук, профессор 5 —
Инноватика Управление инновационными проектами С. в. кортов, д-р экон. наук, профессор 3 —
Инноватика Управление интеллектуальной собственностью д. Б. Шульгин, д-р экон. наук, профессор 2 2
Социальная работа Организация и управление в сфере социальной работы Э. в. Патраков, д-р пед. наук, профессор 6 1
лингвистика Теория перевода и межкультурная/ межъязыковая коммуникация Ж. а. Храмушина, канд. пед. наук, доцент 5 3
лингвистика Иноязычный текст: анализ, редактирование, экспертиза Т. в. Попова, д-р филол. наук, профессор 5 2
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 375–41–54 (секретари), 375–41–55 (деканат).
Программы магистратуры в 2014 году в Уральском энергетическом институте
Направление подготовки Магистерская программа Руководитель Бюджетные места
Контрактные 
места
Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика в. а. мунц, д-р техн. наук, профессор 5 1
Теплоэнергетика и теплотехника Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой энергии а. Ф. рыжков, д-р техн. наук, профессор 5 —
Электроэнергетика 
и электротехника 
актуальные проблемы технологического процесса 
производства и передачи электроэнергии П. И. Бартоломей, д-р техн. наук, профессор 5 1
Электроэнергетика 
и электротехника 
Проектирование и эксплуатация 
электроэнергетических систем а. в. Паздерин, д-р техн. наук, профессор 5 —
Электроэнергетика 
и электротехника 
Электропривод и автоматизация 
технологических комплексов И. я. Браславский, д-р техн. наук, профессор 3 —
Электроэнергетика 
и электротехника 
Энергетические установки, 
электростанции на базе нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии 
С. е. Щеклеин, д-р техн. наук, профессор 6 —
Электроэнергетика 
и электротехника 
Общая теория электромеханического 
преобразования энергии а. Т. Пластун, д-р техн. наук, профессор 4 —
Электроэнергетика 
и электротехника 
Электротехнологические процессы и установки 
с системами питания и управления Ф. Н. Сарапулов, д-р техн. наук, профессор 3 —
Энергетическое машиностроение Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели ю. м. Бродов, д-р техн. наук, профессор 11 1
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 375–48–51, 374–59–45.
Программы магистратуры в 2014 году в Химико-технологическом институте
Направление подготовки Магистерская программа Руководитель Бюджетные места
Контрактные 
места
Химия Инструментальные методы исследования в фармацевтике а. И. матерн, д-р хим. наук, профессор 6 3
Химическая технология Электрохимические процессы и производства Т. Н. Останина, д-р хим. наук, профессор 6 1
Химическая технология Технология химической и электрохимической защиты материалов в. м. рудой, д-р хим. наук, профессор 6 1
Химическая технология комплексное химическое и физическое исследование и экспертная оценка органических материалов
О. Н. чупахин, 
академик раН, д-р хим. наук, профессор 8 2
Химическая технология
Химическая технология основного 
органического и нефтехимического
синтеза
ю. ю. моржерин, д-р хим. наук, профессор 10 2
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии, 
биотехнологии
машины и аппараты химических производств а. П. Хомяков, д-р техн. наук, профессор 5 3
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии, 
биотехнологии
Промышленная экология и рациональное 
использование природных ресурсов в. д. Глянченко, д-р техн. наук, профессор 5 3
Биотехнология Пищевая биотехнология в. а. Бакулев, д-р хим. наук, профессор 8 3
Биотехнология Иммунобиотехнология в. а. черешнев,  академик раН, д-р мед. наук, профессор 6 3
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 374–39–05, 374–04–58.
мнение
Владимир 
Николаевич 
Рычков, 
директор ФТИ:
— Принципиа льной 
особенностью маги-
стерских программ ФТИ 
является их практико-
ориентированный характер, который обес-
печивается за счет взаимодействия с учре-
дителями, работодателями, практическими 
специалистами и общественно-профессио-
нальными сообществами с использованием 
международного опыта.
У нас реализуется единственная в ураль-
ском регионе программа подготовки по на-
правлению «Биотехнические системы и тех-
нологии». Магистранты этого направления 
погружены в изучение крайне актуальных 
на сегодня вопросов биоинженерии, ядер-
ной медицины, биотехнических систем 
и биомедицинской электроники.
Наши выпускники всегда востребованы 
на профессиональном рынке труда, а наши 
магистранты могут рассчитывать на сотруд-
ничество с предприятиями-партнерами ФТИ 
и во время написания магистерской диссер-
тации, и по окончании магистратуры.
Юрий  
Миронович 
Бродов,  
директор 
УралЭНИН:
— Наши магистры 
пользуются всеми пе-
редовыми возможно-
стями вуза: участвуют в разработке крупных 
научных проектов, программах междуна-
родного обмена. Наши магистранты-бюд-
жетники получают государственную стипен-
дию. Дисциплины для магистрантов препо-
дают специалисты высшей квалификации 
(д-ра техн. наук), в том числе — и это не-
маловажно — работники промышленности 
(главные конструкторы, главные технологи 
и др.). Уральский энергетический институт 
располагает современной учебно-научно-
лабораторной базой для реализации учеб-
ных планов магистратуры, прежде всего це-
лым рядом современных тренажерных ком-
плексов. Подытоживая все сказанное выше, 
могу утверждать: приходя учиться к нам 
в магистратуру, вы об этом не пожалеете!
Владимир 
Леонидович 
Русинов, 
директор ХТИ:
— Отличительная осо-
бенность магистерских 
программ ХТИ — их 
направленность на но-
вейшие достижения и возможности решения 
задач в области химико-фармацевтической 
технологии, биотехнологии, биокатализа, 
биополимеров, в том числе с использова-
нием методов генной инженерии, нанотех-
нологий медицины. Профессиональные 
перспективы наших выпускников связаны 
с деятельностью в научно-исследователь-
ских организациях и фирмах-производи-
телях наукоемкой продукции, в лабора-
ториях предприятий фармацевтической 
промышленности.
В рамках направления «Химическая тех-
нология» ведется подготовка выпускников, 
способных вести исследования и продви-
гать в производство наукоемкие высокие 
технологии в области промышленного про-
изводства продуктов нефтехимии и основ-
ного органического синтеза или электро-
химических источников тока, химического 
и электрохимического оборудования, при-
боров и сенсоров.
магистратура:
еще один шаг вперед
Остановиться на дипломе бакалавра или продлить обучение на два года и получить степень 
магистра — личное дело каждого. Однако мы можем заверить каждого выпускника 
Уральского федерального университета, что время, проведенное в магистратуре УрФУ, станет для 
него несомненным толчком к карьерному и личностному росту и даст много новых важных знаний. 
С этого выпуска мы будем публиковать подробную информацию о направлениях подготовки, 
количестве бюджетных мест и научных руководителях в магистратуре разных институтов УрФУ.
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лучший преподаватель иммт
В прошлом году по итогам онлайн-голосования студентов 
доцент кафедры теплофизики и информатики в металлургии 
Владислав Васильевич Лавров стал победителем конкурса 
«Лучший преподаватель УрФУ глазами студентов» 
в номинации «Лучший преподаватель ИММт». Персональный 
сайт позволил педагогу стать победителем всероссийского 
конкурса «Преподаватель онлайн» Благотворительного 
фонда В. Потанина. Деятельность В. В. Лаврова 
была отмечена и коллегами по университету, 
и теперь его фото украшает Доску почета УрФУ.
Текст: алексей Бурлаков 
Фото из архива в. в. лаврова
— На сайте я разместил полезные 
информационные блоки для абиту-
риентов, студентов, выпускников, ра-
ботодателей, выложил методические 
пособия по дисциплинам, которые 
преподаю, и многое другое, — рас-
сказывает Владислав Васильевич. — 
В итоге этот сайт стал действительно 
полезным инструментом и для пре-
подавателя, и для студентов кафедры.
Трудно не заметить неиссякаемую 
энергию и чувство личной ответ-
ственности, с которыми Владислав 
Васильевич ведет занятия по не-
скольким дисциплинам и организует 
на кафедре крупные международные 
научные конференции. Эти же каче-
ства помогают ему постоянно совер-
шенствоваться: доцент В. В. Лавров 
регулярно повышает свою квали-
фикацию, проходя многочисленные 
курсы и осваивая новейшие инфор-
мационные технологии. Этого же 
Владислав Васильевич требует 
и от своих студентов. Однако не про-
сто требует, а направляет, пытаясь 
заинтересовать и помочь в трудные 
моменты.
— Информационная насыщенность 
современной жизни, — подмечает 
Лавров, объясняя подчас низкую 
заинтересованность молодежи 
в получении знаний, — содержит 
много соблазнов и раздражителей, 
отвлекающих и выбивающих из го-
ловы нужные приоритеты. Как жить, 
на кого учиться, какую линию пове-
дения выбрать — все это не всегда 
очевидно для молодого человека.
Пытаясь пробудить в студентах 
интерес к науке, Владислав Василь-
евич привлекает ребят к участию 
в научных конференциях, помогает 
в составлении резюме и портфолио, 
приглашает на кафедру успешных 
выпускников. Студенты под его 
руководством оформляют патенты 
на созданное программное обес-
печение. Словом, он никогда не 
оставляет моло-
дежь в мертвой 
бездеятельности 
и постоянно вдох-
новляет ее брать 
новые вершины.
Радостно, когда 
преподаватели 
видят в студентах 
живых людей, ко-
торым необходимо 
помочь разобрать-
ся в путанице 
современной 
жизни. Но что-
бы воспитать 
в легкомысленной 
молодежи чувство 
ответственности 
и осмысленный 
взгляд на мир, очень важно показать 
ей яркий пример того нравственного 
и умственного развития, которого 
может достичь работящий, разум-
ный человек. В университете таким 
примером может стать только нерав-
нодушный и открытый преподава-
тель. Очень надеемся, что, подобно 
Владиславу Васильевичу Лаврову, 
преподаватели УрФУ будут охотнее 
приглашать студентов к живому 
диалогу и творческой содеятель-
ности, чтобы молодому поколению 
было легче перенимать от старшего 
любовь к труду и знаниям, трезвость 
мышления и неоценимое умение 
ко всему стоять лицом, а не боком, — 
качества, рождающие деятельных 
и сознательных людей.
встреча Нового, 2013 года со студентами 1-го курса на кафедре 
теплофизики и информатики в металлургии Иммт
65 лет фти: 
очередной 
успешный 
старт
В свой 65-летний юбилей физтех 
УрФУ получил щедрый подарок 
от выпускников — 3 миллиона рублей.
Текст: кристина Щур Фото: александр артюшенко, Эдуард Никульников
Насыщенно и по-настоя-
щему празднично прошла 
последняя неделя весны — 
с 26 по 31 мая — для отме-
тившего солидный 65-летний 
юбилей ФТИ. Поздравить 
родной физтех прибыли 
выпускники разных лет, 
в числе которых председа-
тель попечительского совета 
ФТИ, первый заместитель 
председателя комитета 
Государственной думы РФ 
по природным ресурсам, 
природопользованию и эко-
логии В. А. Язев (на фото 
в центре внизу), заместитель 
председателя попечительско-
го совета ФТИ, генеральный 
директор «ВИЗ-Инвест» 
М. И. Подковыркин (на фото 
справа внизу) и многие дру-
гие. Те, кто не смог посетить 
физтех лично, прислали 
письменные поздравления. 
Благодарность «за сущест-
венный вклад в развитие 
высшего образования Рос-
сийской Федерации и в связи 
с 65-летием со дня образова-
ния института» коллективу 
ФТИ выразил председатель 
Государственной думы РФ 
С. Е. Нарышкин.
Студенты поздравили 
родной физтех множеством 
развлекательных мероприя-
тий. Так, в здании инсти-
тута была открыта фото-
выставка «Физтех: вчера, 
сегодня, завтра», а в один 
из дней студенты провели 
большой поздравитель-
ный концерт и полюбова-
лись фейерверком в честь 
института-юбиляра.
Безусловно, одним из са-
мых важных событий, при-
уроченных к 65-летию ФТИ, 
стало создание целевого 
капитала института. Первы-
ми жертвователями физте-
ховского эндаумент-фонда 
стали В. А. Язев, М. И. Под-
ковыркин и попечительский 
совет ФТИ в лице его дирек-
тора В. Н. Рычкова (на фото 
слева внизу). Их вклад 
в копилку ФТИ составил 
миллион рублей с каждой 
стороны. На прошедшей 
в УрФУ пресс-конференции 
М. И. Подковыркин высказал 
мнение о том, что желание 
материально поддерживать 
родной вуз студентам нужно 
прививать.
— Эндаумент-фонды су-
ществуют во всех крупных 
университетах мира. К при-
меру, фонд всем известного 
Гарвардского универси-
тета насчитывает 30 млрд 
долларов, а Принстонский 
университет может похва-
статься суммой в 17–19 млрд 
долларов. Существует оши-
бочное мнение, что деньги 
в такие фонды приходят 
в основном от выпускников, 
руководящих крупным биз-
несом, от состоятельных лю-
дей. На самом деле 40–50 % 
эндаумент-фонды напол-
няются за счет обычных 
выпускников с не самыми 
высокими доходами. Конеч-
но, отдача от этих фондов 
будет заметна не нам, а уже 
следующим поколениям 
студентов, тем не менее со-
здавать такие фонды нужно.
Надо отметить, что одной 
из важных вех прошедшей 
юбилейной недели стало 
открытие 30 мая в здании 
ФТИ Доски почета: на ней 
будут размещены имена 
инвесторов эндаумент-фон-
да института. Первыми, чьи 
имена увековечили на доске, 
стали выпускники В. А. Язев 
и М. И. Подковыркин. 
В числе крупных предприя-
тий-инвесторов физтеха 
ОАО «Уральский электро-
механический комбинат», 
ОАО «ГО «Электрохимза-
вод», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Че-
пецкий механический завод».
В тот же день в актовом 
зале УрФУ на ул. Мира, 19 
прошла научно-практиче-
ская конференция «65 лет 
ядерного образования 
на Урале», во время которой 
трем бывшим руководите-
лям физтеха Юрию Вяче-
славовичу Егорову, Ивану 
Александровичу Дмитриеву 
и Аскольду Рафаиловичу 
Бекетову (на фото ниже) 
вручили значки «Почетный 
физтеховец».
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Поддержать университет в два клика
Любую сумму от 10 до 5000 рублей, ко-
торой соответствует бумажная денежная 
купюра, теперь можно внести на счет 
эндаумент-фонда УрФУ через терминалы 
«СКБ-банка». Их в университете около 
десяти, и для удобства они расположены 
в разных учебных корпусах.
Процедура пожертвования проста: в меню терминала необходи-
мо выбрать пункт «Эндаумент-фонд», далее в общеуниверситет-
ский целевой капитал, который вы хотели бы пополнить. Напо-
мним, что таких капиталов два: на развитие УрФУ и «К 100-ле-
тию университета». После этого нужно ввести свои фамилию, 
имя и отчество и вставить деньги в купюроприемник.
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр технологии электрохимических произ-
водств ХТИ (1 чел.), технологии органического синтеза ХТИ 
(1 чел.), социологии и социальных технологий управления 
ИГУП (1 чел.).
Доцентов кафедр современного русского языка и прикладной 
лингвистики ИГНИ (1 чел.), технологии электрохимических про-
изводств ХТИ (1 чел.), социологии и социальных технологий 
управления ИГУП (1 чел.), музееведения и прикладной культу-
рологии ИГНИ (1 чел.), русской литературы ИГНИ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр социологии и социальных 
технологий управления ИГУП (1 чел.), культурологии и соци-
ально-культурной деятельности ИГНИ (1 чел.).
Ассистентов кафедр романского языкознания ИГНИ (2 чел.), 
социологии и социальных технологий управления ИГУП (2 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, 
ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; 
тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, 
ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, 
ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ 
в г. Невьянске: ул. Мира, 19, И-219; тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — с 02.06.2014 г. 
по 01.07.2014 г.
Управление кадров
Вакансии компании
Инженер-конструктор
Обязанности:
• разработка рабочих и техни-
ческих проектов различного 
оборудования;
• подготовка технических 
предложений;
• выполнение технологиче-
ских расчетов;
• подбор оборудования.
Инженер по сбыту
Обязанности:
• поиск потенциальных 
клиентов;
• проведение презентации 
оборудования;
• ведение коммерческих 
переговоров с клиентами 
в интересах организации;
• контроль и ведение заказа.
Нам нужен  
WEB-РАЗРАБОТЧИК
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию 
на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов,  
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 17 млн пользователей в месяц. 
Порталы развиваются командой нашего 
отдела web-разработок.
Нас уже более 50 человек, проекты растут, 
и растет наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru,  
моб. +7–950–64–23–114
2/VI
Дни русского языка
Кафедра русского языка для ино-
странных учащихся ИГНИ УрФУ 
приглашает всех на концерт.
В программе сценки из спектак-
лей, песни и выступления студен-
тов из Китая, Южной Кореи, Эква-
дора, Вьетнама, Японии и других 
стран.
Вход свободный!
12:00; 
актовый зал УрФУ, 
пр. Ленина, 51, 3-й этаж
Наш адрес: 623702, Россия, Свердловская область,  
г. Березовский, ул. Маяковского, 52А,
тел. (34369) 9–71–11, факс (34369) 9–71–69;
e-mail: office@generation.ru
«ты, музыка, 
всегда со мной…»
Вечер 20 мая завершил юбилейный, 
45-й сезон ансамбля старинной 
музыки «Хорал», основанного 
Галиной Исааковной Стрепетовой и поначалу 
насчитывавшего всего семь девушек.
Текст: александра Ник и Наталья Нуждина
В первом блоке концерта 
коллектива под руковод-
ством Романа Карабатова 
звучали преимущественно 
средневековые произведе-
ния духовной направлен-
ности, ведь именно с них 
начиналась история кол-
лектива. В этом отделении 
помимо прочего прозвучала 
Capricciata Адриано Банкье-
ри, принесшая коллективу 
Гран-при фестиваля «Весна 
УПИ» в 2012 году. Изюмин-
кой же первого блока стало 
исполнение If you love me 
вместе с арт-группой «Жи-
вые голоса», чья джазовая 
стилистика подарила песне 
новые краски.
Второй блок стал поздра-
вительным. «Живые голоса», 
Хоровая капелла им. В. Б. Се-
ребровского, хор УрГЭУ Vita 
in Canto и международный 
квинтет A’capella (УрГЭУ) 
преподнесли свои музыкаль-
ные подарки.
В финальном блоке кол-
лектив-именинник вновь 
поднялся на сцену. Теперь 
зазвучали более современные 
произведения: полюбив-
шийся как участникам, так 
и слушателям Джон Раттер, 
Боб Чилкотт, год назад соб-
ственноручно готовивший 
свое произведение вместе 
с ансамблем, Carol of the Bells 
из репертуара американцев 
Pentatonix… Финальным 
аккордом концерта стала 
народная песня Багамских 
островов Siyahamba, застав-
ляющая сердца пускаться 
в пляс под стук барабана.
В этот вечер в зале испол-
нялась музыка самых разных 
стилей, но это кажущееся 
безумным разнообразие 
сливалось в едином порыве 
любви к музыке. Каждый 
зритель, оставив частичку 
себя в зале, получил не менее 
значимый отклик от испол-
нителей. А «Хорал» в оче-
редной раз показал, какой 
важный и серьезный путь он 
прошел за эти 45 лет и какой 
путь еще собирается пройти.
в «академии власти» 
закончился очередной учебный год
21 мая в ИГУП прошло заключительное 
занятие «Академии власти».
Вот уже третий год подряд департамент 
государственного и муниципального управ-
ления ИГУП организует мероприятия для 
10- и 11-классников. Целью проекта является 
углубленное знакомство ребят с профессия-
ми, входящими в сферу государственного 
и муниципального управления, помощь 
старшеклассникам в профессиональном 
самоопределении, привлечение талантливой 
молодежи к обучению в университете.
В этом году академия впервые вышла 
на областной уровень: на за-
нятия в ИГУП приезжали 
ребята из Полевского, Ревды, 
Каменска-Уральского.
Куратор «Академии вла-
сти» помощник директора 
департамента ГМУ Т. И. Кась-
янова отмечает, что ребята — 
участники проекта выразили 
благодарность организаторам 
за получение реальной помощи 
в профессиональном само-
определении, расширение представлений 
о сфере государственного и муниципального 
управления, знакомство с практикой работы 
в этой области, а также за доброжелательную 
атмосферу в группе. Много теплых слов зву-
чало и в адрес преподавателей и кураторов 
школы. Высокую оценку слушателей получил 
интерактивный формат проведения занятий. 
Очень понравились ребятам выездные заня-
тия, проведенные на базе исполнительных 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.
Подробную информацию о работе школы 
можно получить на сайте igup.urfu.ru.
есть работа
